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SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIóN SOCIAL DE LA ARMADA.
Protección escolar.
Continuación de la Orden Ministerial núm. 3.562/64,
comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL nú
mero 183, de fecha 17 de agosto.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Y BUQUES CON BASE EN EL MISMO
BOLSAS DEL GRUPO "C"
Jefes.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Blanco Moreno, para su hija doña M. Rosario Blan
co Núñez.
- Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Blanco. Moreno, para su hija doña Carmen Blanco
Núñez.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Blanco Moreno, para su hija doña Eva María Blanco
Núñez.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Blanco Moreno, para su hijo don Antonio Pío Blan
co Núñez..
Comandante de Farmacia don Carlos Goday En
ríquez, para su hija doña María Victoria Goday Berini.
Comandante de Farmacia don Carlos Goday EnL
ríquez, para su hija doña Ana María Goday Berini.
Capitán de Frabta don Guillermo Escrigas Es
trada, para su hijo don Santiago Escrigas Galán.
Capitán de Fragata don Eladio Rodríguez Galán,
para su hijo don Ricardo Rodríguez Moreno.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisco
Javier Ros Ruiz, para su hijo don Antonio Ros de
la Huerta.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisco
Javier Ros Ruiz, para su hija doña María -Luisa Ros
de la Huerta.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisco
Javier Ros Ruiz, para su hijo don Ramón Ros de
la Huerta.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisc.o
Javier Ros Ruiz, para su hija doña Paulina Ros de
la Huerta.
Capitán de Corbeta don José Romero Vargas, para
su hijo don Francisco Romero Garat.
Capitán de Corbeta don Manuel Sande Bellas, para
su hija doña Carolina Sande Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Manuel Sande Bellas, para
su hija doña Consuelo Sande Rodríguez.
Capitán de Corbeta don- Manuel Sande Bellas, para
su hijo don Félix Manuel Sande Rodríguez.
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Capitán de Corbeta don Manuel Sande Bellas,'parasu hija doña María jesús Sande Rodríguez.
Capitán- de Corbeta don Manuel Sande Bellas, liarasu hijo don José Manuel Sande Rodríguez.Capitán de Fragata don Guillermo Díaz del Rí3González-Aller, para 'su hija doña María RosarioDíaz del Río Fery •
Capitán de Fragata don Máximo Solano Campa_zano, para su hijo don Máximo Solano Molina.
Capitán de Fragata don Máximo Solano Campuzano, para su hija doña María Dolores Solano Molina.
Comandante de Intendencia don José Luis PradoNogueira, parar su hijo don Francisco Javier PradoCalvete.
Comandante de Intendencia don José Luis Prado
.Nogueira, para su hija doña María del Carmen Prado Calvete.
Capitán de Corbeta don Francisco Martínez Ten-.
reiro, para su hijo -don Ignacio Martínez Orero.
Capitán de Corbeta don Francisco Sepúlveda Ar
vez, para su hijo don Fernando Enrique SepúlvedaVizoso.
_ Capitán de Corbeta don Francisco Sepúlveda Ar
vez, para su hijo don José Luis Sepúlveda Vizoso.
Comandante de Máquinas don Antonio Angel Cubero Allegue, para su hijo don Antonio Angel Cube
ro Suárez.
Comandante de Máquinas don _Antonio Angel Cu
ero Allegue, para su hija doña María ,Cristina Cube
ro Suárez.
Capitán de Corbeta don Luis de Gorostiza Pare
des, para- su hija doña Lourdes Gorostiza Vidal.
Comandante de Armas Navales don Julio Agui
era y Martínez de Marigorta, para su hija doña
Blanca Aguilera Navarro.
'Comandante de Armas Navales don Julio Agui
era y• Martínez de Marigorta, para su _ hija doña
INIaría José Aguilera Navarro.
Comandante de Armas Navales don Julio Agui
era y Martínez de Marigorta, para su hija doña
Belén Aguilera Navarro.
Comandante de Intendencia don Leopoldo Blanco
"raba, para su hija doña María Chamorro Blanco
erran°.
Comandante de Intendencia don Leopoldo Blanco
raba, para su hijo don Leopoldo Blanco Serrano.
Capitán de Corbeta don Isidro Fontenla Rojí, para
u hijo don Isidro Fontenla Armada.
Capitán de Corbeta don Isidro Fontenla Rojí, para
u hijo don José María iFontenla Armada.
Capitán de Corbeta don Isidro Fontenla Rojí, para
u hija doña María Concepción Fontenla Armada.
Capitán de Corbeta don Ramón Jáudenes Agaci
o, para su hija doña Minan Jáudenes Ruiz-Atauri.
Capitán de Corbeta don Ramón Jáudenes Agaci
o, para su hijo don José Rarñón Jáudenes Ruiz
tauri.
Capitán de Corbeta don Ramón Jáudenes Agaci
o, para su hija doña Ester Jáudenes Ruiz-Atauri.
Capitán de Corbeta don Ramón Jáudenes Agaci
o, para su hijo don Higo Jáudenes Ruiz-Atauri.
Capitán de Corbeta don Edmundo Fraga Ferrei
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ro, para su hija doña María del Carmen Fraga Ro
mero.
•
Capitán de Fagata don Manuel Arnaiz Torres,
para su hija doña Ana María Arnaiz Núñez.
Comandante de Infantería de • Marina -don José
Conchado Fraga, para su hija doña María Paloma
Conchado Vilar.
Coronel de Infantería de Marina don Manuel Auz
Trueba, para su hijo don Javier Auz Castro.
Coronel de Infantería de Marina don Manuel Auz
Trucha, para su hijo don Manuel Auz Castro.
Capitán de Corbeta don-Emiliq Nieto Rioboo, para
_su hijo don Francisco Javier Nieto Manso.
Capitán de Corbeta don Juan Manuel Blas Oso
rio, para su hija doña .María Asunción Blas Mart
nez-Falero.
Capitán de Corbeta don Juan Manuel Blas Oso
rio, para su hijo don junn Manuel Blas Martínez
Falero.
Capitán de Corbeta clon Juan. Manuel Blas Oso
rio, para su hija doña María del Mar Blas Martínez
Falero.
Comandante de Armas Navales don José Luis
Martínez-Avial Cánovas del, Castillo, para su hijo
don José Luis Martínez-AVial Areces.
Comandante de Armas Navales don José Luis
Martínez-Avial Cánovas del Castillo, para su hijo
don Manuel Martínez-Avial Areces.
Comandante de Armas Navales don Fernando Sa
liquet Laynes, para su hijo don Andrés Avélino
Saliquet de la Torre.
Capitán de Fragata don Antonio Afaguas Neira,
para su hija doña María Nieves Araguas Alvarez.
Capitán de Corbeta don Jesús Alvargonzález •Les
te, para su hijo don José Luis Alvargonzález Ucha.
Capitán de Corbeta clon Arturo, López de la Osa'
Garcés, para su hijo clon Arturo López de la Osa
Bustamante.
Capitán de Corbeta don Arturo López (le la Osa
Garcés, para su hijo don Ignacio López de la Osa
Bustamante.
Capitán de Corbeta don Tomás Rivera Cebriá'n,
para su, hija doña Mercedes Rivera Moreno.
Capitán de Corbeta don Tomás Rivera Cebrián,
para su hijo don Ricardo RiveriMoreno.
Comandante de Máquinas don José Beceiro Frei
re, para su hija doña Pilar Beceiro Mosquera.
Comandante de Máquinas don José Beceiro Frei
re, para su hija -doña Carmen Beceiro Mosquera.
Capitán de Corbeta don Francisco José Ruiz Sán
chez, para su hijo don Manuel Ruiz Aldereguía.
Capitán de Navío don Antonio Díaz del Río Con-.
zález-Aller, para su hija doña Asunción Díaz del Río
Sánchez-Ocaña.
Comandante de Máquinas don Manuel Insúa Mer
lán, para su hija doña María .Mercedes Insúa Ca
ballas.
Comandante de Máquinas don Manuel Insúa Mer
lán, para su hija doña María Angeles Insúa Cabanas.
Capitán de Corbeta don Joaquín Díaz del-Río JátuT
denes, para su hija doña María del Carmen Díaz del
Río Pérez.
Capitán de Corbeta don Joaquín Díaz del Río Jáu
denes, para su hijo don Venancio Díaz del Río
Pérez.
Capitán de Fragata don Jesús Díaz del -Río Gon
zález-Aller, para su hija doña Mercedes Díaz del
Río Español. '
Capitán de Fragata don Jesús Díaz del Río Gon
zález-Aller, para su hija doña Concepción Díaz del
Río Español.
Capitán de Corbeta don Angel Luis del Río Mar
tínez, para su hija doña María Ester Díaz del Río.
_Jáudenes.
Capitán .de Corbeta don Angel Luis Díaz, del Río
Martínez, para su hijo don Luis José Ramón Díaz
del Río Jáudenes.. -
Capitán de Corbeta don Angel Luis Díaz del Río
Martínez, para su hija doña María Lourdes Díaz
del Río Jáudenes.
Capitán de Corbeta don Ricardo Álvarez-Maldo
nado Muela, para su hija doña María Teresa Alva
rez-Maldonado- Parames.
'Capitán de Corbeta don Ricardo Alvarez-Maldo
nado Muela, para su hija doña Paloma Alvarez
Maldonado Pararnes.
Capitán de Corbeta dón Ricardo Alvarez-Maldo
nado Muela, para su hijo don Ricardo Alvarez-Mal
donado Parames.
Comandante de Máquinas don Jesús Suárez Mos
quera, para su hija doña Celia Suárez Pantín.
Comandante de Máquinas don Jesús Suárez Mos
quera, para su hija doña Ana Suárez Pantín.
Comandante de Máquinas don Carlos Gamundi
Serrano, para su hijo don Carlos Gamundi Fer
nández.
Comandante de Máquinas don Carlos Gamundi
Serrano, para su hijo don Alfredo Gamundi Fer
nández.
Capitán de Fragata don Manuel Manso Ouijano,•
para su hija doña María del Carmen Manso Porto.
Capitán de Fragata don Manuel Manso Quilano,
para su hijo don José María -Manso Porto.
Capitán de Fragata don Manuel Manso Quijano,
para su hijo clon Manuel Manso Poi=to-. -
Capitán de Corbeta don Carlos Ripoll Gutiérrez,
para su hija doña Emilia Ripoll Cabello.
'Capitán de Corbeta don Carlos Ripoll Gutiérrez,
para su hija doña Mara Elba Ripoll Cabello.
Comandante de Máquinas don Remigio Varela Ro
dríguez, para su hijo don Francisco Javier Várela
Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Ramón Montero Romero,
para su hija cloña,Eulalia Montero Fernández,
Teniente Coronel . de Infantería de Marina clon
José Luis Sobrón González, para su hija doña María
Angeles Sobrón Suanzes.
'Comandante de Máquinas don José A. Seijas Me
juto, para su hijo don José Carlos Seijas Parga.
Comandante de Máquinas don José.A. Seijas Me
juto, para su hijo don Cristóbal J. Seijas, Porto.
Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós, para su hija doña Lourdes Alvarez de
Toledo Bandeira.
Capitán de Corbeta clon Pedro Alvarez de Toledo
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y -Mencós, para su hija doña María Alvarez de Toledo .Bandeira.
Capitán de Fragata don Jorge García-Parréño
Kaden, para su hija doña Beatriz García-Parrerio
jofre.
Capitán -de Fragata don Jorge García-ParreñoKaden, para su hija doña .Carolina García-Parreño
jofre.
Comandante de Máquinas don Feliciano Pérez
Prego, para su hijo don José Carlos Pérez Alvarez.
Comandante de 'Iáquinas don Feliciano Pérez
Pregc>, para su hija doña María Ascensión Pérez Al
varez.
Capitán de Corbeta don Juan Luis Sobrino Buhi
gas, para su hija doña M. Fuencisla Sobrino Pérez.
Capitán de Corbeta don Juan Luis Sobrino Buhi
gas, para su hija doña Beatriz Sobrino Pérez.
Capitán de Corbeta don Juan María Hernani Ica
za, para su hijo don Juan Francisco Hernani Ro
dríguez.
Capitán de Corbeta don Juan María Hernani Ica.-
za, para su hija doña Marta María Hernani Ro
dríguez.
Capitán de Fragata don' Francisco Elvira García,
para su hija doña María José Elvira Area.
Capitán de Corbeta don Francisco Sánchez de Bil
bao, para su hijo don Francisco Sánchez Medina. -
Capitán de Corbeta don Francisco Sánchez de Bil
bao, para su hija doña María José Sánchez Medina.
Capitán de Corbeta don Ramón Núñez Mine, para
su hija doña María Dolores Núñez Munaiz.
Comandante de Máquinas don Emilio Prendes In
fiesta, para su hijo don Emilio Prendes Sillero.
Capitán de Corbeta don Enrique Pérez-Linos, para
su hija doña María Fátima Pérez Muriuzuri.
Capitán de Corbeta don Jaime Vázquez Doce, para
su hijo'don Jaime Vázquez Canosa.
Capitán de Fragata don Severo Martín Allegue,
para su hija doña María Rosa Martín Romero.
Capitán de Fragata don Nicasio Rey-Stolle de 'a
Peña, para su hija doña María del-Carmen Rey-Stolle
Area.
Capitán de Corbeta don Juan de la Riera Alvarez,
para su hija doña Josefina de la Riera y Díaz del Río.
Comandante Médico don Fernando Martínez Bu
janda, para su hija doña Blanca Martínez Díaz.
Oficiales.
Alférez de Navío don Antonio Pazos Méndez, pa
ra su hija doña María Cointa Pazos García.
Alférez de Navío don Avelino Negrete Rey, para
su hija doña Mercedes C. Negrete Rico.
Oficial segundo de Oficinas don Francisco Insúá
Insúa, para su hija doña Manuela Insúa Meiras.
Oficial segundo de Oficinas don Francisco Insúa
Insúa, para su hijo don Luis Insúa Meiras.
• Capitán de Infantería de Marina don Abel Angel
Gamundi Insúa, para su hijo don Santiago Gamundi
Pena.
Capitán de Infantería de Marina don Abel Angel
Gamundí Insúa, para su hijo don Javier Gamudi
Pena.
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Ayudante, Técnico Sanitario-, Oficial primero, donJoaquín Rodríguez Piñeiro, para su hijo don Vicente Carlos Rodríguez Salcedo.
Capitán de Máquinas don Eladio Torrecilla Beiro,
para su hija doña Ana María Torrecilla Núñez.
Teniente de Navío don Joaquín Garat Núñez, parasu hija doña Enriqueta Garat Caramé.
Teniente de Navío cl6n Joaquín Garat Núñez, para
su hija doña Mercedes Garat Caramé.
Teniente de Infantería de 1Tarina don José VilelaVidal, para su hijo don José Manuel Vilela Seoane.Teniente de Navío don Rafael Ceñal Fernández,
para su hija doña María del Carmen Cefial Mar
tínez.
Teniente de Navío don Rafael Ceiíal Fernández,
para su hijo don Francisco Javier Ceñal Martínez.
Teniente de Navío don Rafael Ceñal Fe-rnández,
para su hijo don Fernando Cerial Martínez.
Teniente de Navío don Francisco E. Oliver Per
digón, para su hija doña María José Oliver Cliarlón.
Teniente de Navío _don Francisco E. Oliver Per
digón, para su hijo don Eduardo Oliver Charlón.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Juan Leira Carpente, para su hija doña M. ()limpiade la O Leira Leira.
• Alférez de Navío don Belarmino Martínez Sán
chez, para su hijo don Juan Antonio Martínez Fer
nández.'
Alférez de- Navío don Belarmino Martínez Sán
chez, para su hija doña Josefina Esperanza Martínez
- Fernández.
Alférez de Navío don José Luis Gil Cagiao, para
su hija doña M. Carmen Gil Caballero.
Capitán de Armas Navales don José Manuel Ma
rina Martínez-Pardo, para su hija doña María Dolo
res Marina Civera.
Teniente de Navío don José Manuel Osorio Or
dóñez, para su hijo don Jaime Osorio López de Haro.
Teniente de Navío don Francisco Moreno de Gue
rra Sánchez-Domenech, para su hija doña María
José Moreno de Guerra Carreras.
Teniente de Navío. don Francisco Moreno de Gue
rra Sánchez-Dotnenech, para- su hijo clon Francisco
Moreno de Guerra Carreras.
Capitán de Intendencia don Manuel Manso Buyo,
para su hija doña María Paloma Manso Rivera.
Capitán de Intendencia don Manuel Manso 4uyo,
para su hijo don Manuel G. Manso Rivera.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Juan M. Marra
Armentía, para su hijo don Juan M. Marra de
Pazos.
Capitán de Máquinas don Carlos López Lizandra,
para su hijo don Carlos Manuel López Vizoso.
Capitán de Infantería de Marina don/Mariano Pi
ñeiro Alonso, para su hija doña Marta Pifieiro
García.
Capitán de Infantería de Marina don Mariano Pi
fieiro Alonso, para su hija doña Susana Pifieiro
García.
Teniente de Máquinas don Félix Fernández Mar
tínez, para su hijo don Félix Eduardo Fernández
Garrido.
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Teniente de Navío don Manuel Gago Regueira,
para su hijos don Francisco Javier Gago Lourido.
Teniente de Navío don Manuel Gago Regueira,
para su hijo don Carlos Manuel Gago Lourido.
Alférez de Fragata don Juan Martínez _Martínez,
para su hijo don Juan Francisco Martínez Núñez.
Alférez de Fragata don Juan Martínez Martínez,'
para su hijo don José M. Martínez Núñez.
Capitán de Infantería de Marina don José Manuel
Bravo Hidalgo, para su hija doña María Pilar Bravj
Ristori.
Capitán de Infantería de Marina don José Manuel
Bravo Hidalgo, para su hija doña Aná.María Bravo
Ristori.
Alférez de Fragata don José Lorenzo Ojeda, para
su hija doña M. Teresa Lorenzo Aldeguer.
Teniente de Máquinas don Andrés Santalla Ro
drígtiez, para su hijo don Francisco José Santalla
Serantes.
Alférez de Fragata (Alumno) don Miguel Vázquez
Medinilla, para su hija ,doña Isabel Vázquez Solano.
Alférez de Fragata (Alumno) don Miguel Váz
quez Medinilla, para su hija doña Consuelo Váz
quez Solano.
Teniente de Navío don Carlos Núñez del Prado
Ugidos, para su hija doña María Teresa Núñez
del Prado Aparicio. .
Teniente de Infanterí'a de Marina, don Tomás
Martínez Vázquez, para su hijo don Miguel An
gel Martínez del Valle.
Teniente de Navío don .-roé Manuel, Blanco
Ginzo, para su hijo don José Manuel Blanco Zá
rate.
Teniente" de Navío don José Manuel Blanco
Ginzo, para su hija doña María Emma Blanco
Zárate.
Teniente d'e Navío clon Donato Díez Maestro;
para su hijo don Donato Díez García-Borbolla.-
Teniente de Navío don Donato Díez Maestro,
para su hijo don Rafael Díez García-Borbolla.
Teniente de' Navío clon Jesús Fontán Suanzes,
para su hija doña Blanca Fontán Aldereg'uía.
Teniente de Navío don José Luis Tato Tejedor,
para su hijo don Francisco José Tato Porto.
Teniente de Navío don José Luis Tato Tejedor,
para su hija doña María Luisa Tato- Porto.
Alférez de Navío don José María Castro Ra
mos, para su hijo don Francisco José Castro
Erroteta.
Alférez de Navío don José María Castro Ra
mos, para su hijo don Angel María Castro Erroteta.
Capitán, de Intendencia dori Alfredo Oria de
Rueda Fontán, para su hija doña María Cristina Or-ia
de Rueda Elorriaga.
Capitán de Intendencia don Alfredo Oria de Rue
da Fontán, para su hija doña María Paloma Oria de
Rueda Elorriaga.
Capitán de- intendencia don Alfredo Oria de Rue
da Fontán. para su hijo don Gabriel Oria de Rueda
Elorriaga.
,Teniente de Navío don Gabriel Estrella Callejón,
para su -hija doña María Sora Estrella Suanzes.
Teniente de Navío don_ Gabriel Estrella Callejón,
para su bija doña María del Carmen Estrella Suanzes.
Alférez de Navío don Roméu Martínez Barcia, para
su hijo don Rafael Martínez Bescós.
Alférez de Navío don Antonio Cartelle Pena, para
su hijo don Nicolás M. Cartelle Eyter.
Teniente de Navío don Luis Baezá Morales, para
su hijo don Luis Baeza Antillo.
Teniente de Navío don José María Pérez Ortiz,
para su hija doña Luisa Sonia Pérez Parga.
Teniente de Navío don José María Pérez Ortiz,
para su hija doña Engracia Pérez Parga.
Teniente de Navío don José María Pérez Ortiz,
para su hija doña Macarena Pérez Parga.
Alférez de Navío (R.. N. A.) don Francisco Ló
pez Rodríguez, para su hija doña María del Carmen
López García.
Capitán de Máquinas don Juan Caridad Díaz, para
su hijo dpn Manuel José Caridad Villaverde.
Teniente de Navío don Juan Berenguer Moreno de
Guerra, para su hija doña M. Luisa _Berenguer Be
renguer.
Teniente de Navío clon Florencio Rodríguez-Ca
rreño Manzano, para su hijo don Agustín Rodríguez
Carreño Comingues,
Teniente de Navío don Salvador Méndez Rocafort,
-para su hijo don José Antonio Méndez Area.
. Teniente de Navío don José Luis Torres Fernán
dez, para. su hija doña María - del Carmen Torres
Domingo.
Teniente de Navío don José Luis Torres Fernán
dez, para su hija doña Blanca Torres Domingo.
Teniente de Navío don José María Riola Posada,
para su hija doña María del Carmen Riola Rodríguez.
Teniente de Navío don Juan Feat Rey, para su hijo
don José Andrés Feal Vázquez.
Teniente de Navío don Juan Feal Rey, para su hijo
don Francisco Javier Feal .Vázquez._
Teniente de Navío don Juan Feal Rey, para su
hija doña M. Pilar Feal Vázquez.
Suboficiales y Clases de Marinería y Tropa.
Cabo primero Maniobra dori Juan Barcia Lago,
para su hija doña josefina,Barcia López.
Cabo primero Electricista don José Ramón Váz
quez Moure, para su hijo don_ José Vázquez Varela.
Cabo primero Fogonero don Manuel García Lei
ra, para su hija doña M. Carmen García Fuentes.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
José Parafíos Lamelas, para su hija doña Antonia
Paraños Alonso.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
José Paraños Lamelas, para su-lija doña Natividad
Paraños Alonso.
- Brigada Radiotelegrafista don .Antonio García Me
ca, para su hija doña María Juana García Pérez.
Brigada Radiotelegrafista don Antonio García Me
ca, para su hija Uña María Isabel García Pérez.
Cabo primero Fogonero don Angel Calvo Méndez,
P' su hija doña Pilar Calvo Muíño.
Cabo primero Escribiente don Angel Roca Veiga,
para su hija doña M. Angeles Roca Prieto.
Ca-ho primero Escribiente don Angel Roca Veiga,
para su hija doña Rosa María Roca Prieto.
Sargento Torpedista don Juan Manuel Vargas Ro
dríguez, para su hijo don José Antonio Vargas He
rrera.
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Sargento Sanitario don Serafín L. Freire Gonzá
lez, para su hija doña Concepción Freire Vázquez. -
Sargento Sanitario don Serafín L. Freire Gonzá
lez, para su hija doña Celia Eva Freire Vázquez.
Sargento Sanitario don Serafín Freire Gonzá
lez, para su hij,o don Serafín R. Freire Vázquez.Cabo primero Torpedista ,don Manuel Díaz López,
para su hijo don Manuel Díaz Vila.
Cabo-primero Fogonero don Julián García Gómez,
para su hija doña M. Teresa García Rodríguez.
Sargento primero Condestable -don Manuel Gacio
Presedo, para su hija doña M. Josefa Gacio Caeiro.
Sargento primero Condestable don Manuel Gacio
Presedo, para su hija doña Raquel Gacio Caeiro.
Sargento Fogonero don Daniel Serantes Ferreira,
para su hijo don Carlos Serantes Martínez.
Sargento Fogonero don Daniel Serantes Ferreira,
para su hijo don Miguel A. Serantes Martínez.
Sargento Fogonero don José Díaz Canto, para su
hija doña María A. Díaz Gayo.
Sargento Fogonero don José Díaz Canto, para su
hijo don José A. Díaz Gayo.
Subteniente Electricista don Jesús Parcero Pla
nas, para su hijo don Manuel Parcero Collado.
Subteniente Electricista don Jesús Parcero, Planas,
para su hija doña María del Pilar Parcero Collado.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Luis Be
driñana López, para su hijo don Servando Bedriñana
Rodríguez.
Subteniente Electricista don Antonio Montero Ló
pez, para su hijo don José Manuel Montero Martínez.
Subteniente Electricista don Antonio Montero Ló
pez, para su hijo don Eduardo Montero Martínez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Alfonso López Silvarrey, para su hijo don Alfonso
López Varela.
Subteniente Escribiente don José Benito Puentes
Feal, para su hija doña Emilia Puentes Tejeiro.
Brigada Contramaestre don Rogelio- Figueira Tu
bio. para su hija doña María P-az Figueira Agrelo.
Sargento primero Escribiente don Amable Breijo
Cribeiro, para su hijo don Andrés Amable .Breijo
Claur.
Sargento primero Escribiente don Amable Breijo
Cribeiro, para su hija doña María Raquel Breijo
Claur.
Cabo primero Fogonero don Carlos Villar Ares,
para su hija doña M. Victoria Villar Amado.
Cabo primero Fogonero don Carlos Villar Ares,
para su .hijo don Nicolás Villar Amado.. -
• Sargento Escribiente don José Carpente Fernán
dez, para su hija doña María de las Nieves Carpente
Carpente.
Sargento primero Electricista don Fernando Pazos
Doce, para su hijo don Armenio Pazos Rodríguez.
Sargento primero Electricista don Fernando Pazas
Doce, para su hijo don Juan Antonio .Pazos Ro
dríguez.
Sargento primero Electricista don Fernando Pa
zos Doce, para su hijo don Rafael Pazos Rodríguez.
Brigada Escribiente don Angel Gusano Castaño,
para su •hija doña M. Luz Gusano González.
Brigada Escribiente don Angel Gusano Castaño,
para su hija doña M. Angeles Gusano González.
Sargento primero de Infantería de Marina don Fé
lix Terán Martín, para su hijo don Julio Terán Ro
dríguez.
Sargento primero dé Infantería de Marina don Félix Terán Martín, para su hijo don Angel Terán.
Rodríguez.
Subtevfiente Celador de Puerto y Pesca don Do
mingo Cárou Trillo, para su hijo don Fernando Ca
rau Insúa.
Cabo primero Escribiente clon Daniel Caínzos San
martín, para su hijo don Daniel Jesús Caínzos Gon
zález.
Sargento primero Condestable- don Emilio Martín
Gómez, pará su hija doña María Rosa Martín Mén
dez.
Brigada Radiotelegrafista don José Ruibal Gallego,
para su hijo don Ricardo Ruibal Santos.
Brigada Radiotelegrafista don José Ruibal Gallego,
para su hijo don Juan Antonio Ruibal Santos.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio de las Heras Díaz, para su hija doña Rosa Ma
ría de las Heras González.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio de las Heras Díaz, para su hija doña: Isabel Au
rora de las Heras GonzáleZ.
Subteniente de Infantería de Marina clon Manuel
Rodríguez López, para su hija doña Rosa María Ro
dríguez Vivero.
«
Sargenta primero Escribiente don José Abad Fer
nán.dez, para su hijo don José Abad Vilas.
Sargento primero Escribiente don José Abad Fer
nández, para su hijo don Fernaríclo--Fco. Abad Vilas.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Avelino Martínez Sánchez, para su hija doña 'Ma
ría del C. Martínez Queiruga.
Músico de tercera de. Infantería de Marina don,
Diego Belando Calvo, para su hija doña Luisa Be
landa Soler.
Sargento Fogonero don Benigno Freije López, para
su hijo don Francisco Freije Urbano.
Sargento Fogonero don Benigno Freije López, pa
ra su hija doña Mercedes Freije Urbano.
Sargento primero Mecánico don Jesús Teijeiro
Santalla, para su hijo don José Angel Teijeiro Pena.
Sargento primero Escribiente clon Ignacio Tojo
Varela, para su hija daña María Josefa Tojo Va
rela.
Mecánico Mayor de primera don Eliseo Fernández
Castrillón, para su hija doña Mercedes Fernández
Vidal.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Alvarez Ponce, para su hija doña Yolanda
Alvarez Ramos.
Sargento prfrnero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel Alvarez Ponce, para su hijo clon Manuel Al
.
varez Ramos.
Sargento primero Electricista don Restituto Al
varez Menéndez, para. su hija doña Rosario Alvarez
García.-
Sargento primero Electricista don Restituto. Alva
rez Menéndez, para su hija doña Asunción Alvarez
García.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Rego Rego, para su hija doña M. Carmen Rego_Fon
tela.
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Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Rego Rego, para su hija doña M. Sagrario Rego
Fontela.
Cabo primero Mecánico don José María Martínez
Cabana, para su hija doña josefina Martínez Bouzá.
Sargento Fogonero_ don Andrés Mosquera Loren
zo, para su hijo don Juan Miguel Mosquera Filgueira.
Subteniente Minista don Jesús del Corral García,
para su hijo don Jesús Angel del Corral Pérez.
Subteniente Minista don Jesús del Corral García,
para su hijo don José Antonio del Corral Pérez.
Músico de tercera de Infantería de Marina don Ra
món Pita Pérez, para su hija doña María del Carmen
Pita Peón.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Ramón Pita Pérez, para « su hija doña María Isabel
Pita Peón.
Sargento primero Mecánico don Ramón Viñas
Pato, para su hija doña María de la Concepción Viñas
Cortizo.
Sargento primero Mecánico don Ramón Viñas
Pato, para su hijo don Juan Ramón Viñas Cortiza.
Sargeryto primero Vigía don Manuel Dacosta Ló
pez, para su hija doña Guadalupe Dacosta López.
Subteniente Vigía de Semáforos' don Jerónimo Fer
nández Martínez, para su hijo don Antonio Fernán
dez Torrente.
Subteniente Vigía de Semáforos don Jerónimo Fer
nández Martínez, para su-hijo don Julio F. Fernán
dez Torrente.
Sargento primero Torpedista don Manuel Borrei
ros Couto, para su hijo don Manuel Borreiros Ca
brera.
Sargento primero Torpedista don Manuel Borrei
ros Couto, para su hijo don Francisco Borreiros Ca
brera.
Brigada Escribiente don Ramiro Segade Nova, para
su hija doña María del Carmen Segade Andrade.
Cabo primero Electricista don Juan Fernández Lo
sada, para su hijo don Juan Manuel Fernández Ro
dríguez.
Sargento primero Mecánico don Maximino Ló
pez Díaz, para su hijo don Antonio López Rivas.
Sargento primero Mecánico, don Maximino Ló
pez Díaz, para su hijo don Manuel López Rivas.
Sargento Primero Mecánico don Andrés Rodríguez
Fernández,para su hija doña María Dolores Rodrí
guez Lorenzo.
Sargento primero Mecánico clon Andrés Rodrí
guez Fernández, para su hijo don Andrés Rodríguez
Lorenzo.
Brigada Mecánico don Alfonso Rocha Vilacha, pa
ra su hija doña María Rosario Rocha Regal.
Brigada Mecánico clon Alfonso Rocha Vilacha, pa
ra su hijo don Angel Alfonso Rocha Regal.
Subteniente Condestable don Primitivo Rodríguez
Fornioso, para su hija doña Milagros Rodríguez
Rodríguez.
Subteniente Condestable don Primitivo Rodríguez
Formoso, para su hijo don Primitivo Rodríguez Ro
dríguez.
Sargento primero Minista don Enrique de Santia
go Alvarez, para su hijo don José Luis de Santiago
Nicoláu.
Sargento primero Minista, don Enrique de San
tiago Alvarez, para su hijo dorí Rafael de Santiago
Nicoláu.
Sargento Mecánico don Juan Sardiña Alvarez, pa
ra su hijo don José J. Sardina Pena.
Sargento Fogonero don - Mariano Durán Blanco,
para su hijo don José Mariano Durán Aneiros.
Sargento Fogonero don Mariano Durán Blanco,
para su hija doña María Beatriz Durán Aneiros.
Sargento primero Sanitario don Maximino Díaz
García, para su hijo don Juan Carlos Díaz Caste
llanos.
Subteniente Mecánico don Manuel Seoane Guerre
ro, para su hija doña Ana - María Seoane Varela.
Subteniente Mecánico don Manuel Seoane Gue
rrero, para su hijo don Mañuel Seoane Varela.
Sargento primero Mecánico don Manuel- Bacorelle
Roméu, para su hija doña Isabel Bacorelle López.
Sargento Escribiente don Gerardo Manuel Correa
Tenreiro, para su hija doña María Jesús Correa
Pazos.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
José Sánchez Valeriano, para su hijo don Pedro J.
Sánchez Ruiz.
Sargento primero Escribiente don Mario Gen Vei
ga, para su hijo don Mario Gen García.
Brigada Mecánico don Manuel Montero Romero,
para su hijo don Manuel Montero Díaz.
Sargento de Infantería de Marina don José An
tonio Rivas Rivas, para su hija doña Concepción
Rivas Rodríguez.
Sargento primero Mecánico don Felipe Carballi
do Rodríguez, para su hija doña Purificación Car
ballido Galego.
Sargento primero Mecánico don Felipe Carballido
Rodríguez, para su hija daña María de los Angeles
Carballido Galego.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Auspicio Barriuso Ruiz, para su hijo don Francisco
Barriuso Ameneiro.
Sargento primero Condestable don Florencio Suá
rez Domínguez, para su hija doña María del Pilar
Suárez Romero.
Sargento primero Condestable don Florencio Suá
rez Domínguez, para su hijo don Florencio Suárez
Romero.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
José Picallos Calvo, para su hija doña María Do
lores Picallos Conde.
Sargento Mecánico don Manuel Aneiros López,
para su hijo don José Antonio Aneiros Lorenzo.
Sargento primero Mecánico don julio Domínguez
López, para su hija doña María del Pilar Domínguez
Rivera.
Sargento primero Mecánico don julio Domínguez
López, para su hijo clon julio Manuel Domínguez
Rivera. ,
Sargento primero Electricista don Melquíades
Edreira Carro, para su hijo clon jfian Manuel Edreira
Vázquez.
Sargento primero Torpedista don Manuel F. So
telo Cañedo, para su hijo don José Luis Sotelo Vi
llaverde.
Sargento primero Torpedista don Manuel F. So
telo Cañedo, para su hija doña Estrella Sotelo Vi
«
llaverde,
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Sargento primero Electricista don Pedro GarcíaSeijas, para su hijo don Juan Carlos García Vilar.Cabo primero Torpedista don José Varela Caba
na, para su hija doña Manuela Varela Veiga.Cabo primero Torpedista don José Varela Úaba
na, para su hijo don José Varela Veiga.Sargento primero Electricista don Luis LorenzoRíos; para su hija doña María de- los Angeles Lo
renzo Rodríguez.
Sargento primero Electricista don Luis LorenzoRíos,para su hijo don José Luis Lorenzo Rodrí
guez.
Subteniente Mecánico don Cipriano García Anca,
para su hijo don Cipriano García Castro.
Subteniente Mecánico don Cipriano García- Anca,
para su hija doña M. América García Castro.
Brigada Contramaestre don Jesús Isusi Bárcena.
para su hija doña María de las Nieves Isusi Cairo.
Brigada Contramaestre don Jesús Isusi Bárcena.
para su hija doña Manuela Isusi Caeiro.
Mayor de segunda Electrónico don Antonio Ber
múdez Villalustre, para su hija doña María de los
Angeles Bermúdez Castro.
Sargento primero Mecánico don Juan José BelosoArenosa, para su hija doña Milagros Beloso Méndez.Mecánico Mayor de segunda—don Enrique Pérez yPérez, para su hijo don Federico Pérez Ramos. -
Subteniente Radiotelegrafista don Joaquín Pardo
Rodríguez, para su hija doña María de los AngelesPardo Carballeira.
Subteniente Radiotelegrafista don Joaquín Pardo
Rodríguez. para su hija doña Purificación Pardo Car
balleira.
Sargento primero Escribiente don José María Ama
do Cortizas, para su hija doña Marina Amado Mou
riño.-
Brigada Contramaestr'e don Julio de Vega Iglesias, para su hijo don Julio de Vega López.
Brigada Contramaestre don julio Vega Iglesias,
para su hija doña María del Carmen Vega López.Subteniente de Infantería de Marina don JesúsAneiros García, para su hija doña Ana María Anei
ros Gallego.
Subteniente Electricista don Manuel Villar Perei
ra, para su hijo don Jesús -María Villar Villamil.
Sargento Electrónico don Leonardo Marcos Gar
cía,-para su hija doña Mercedes Marcos Paz.
Cabo primero Mecánico don Carlos R. Verdes Pé
rez, para su hijo don Carlos A. Verdes Ares.
Sargento primero Condestable don Nemesio Ro
dríguez Rodríguez, para su hija doña María de los
Angeles Rodríguez López.
Sargento primero Condestable clon Nemesio Ro
dríguez Rodríguez, para su hijo don José _Ramón
Rodríguez López.
Sargento primero Escribiente clon Manuel García
Teijeiro, para su hija doña María del Pilar García
López.
Sargento primero de Infantería de • Marina don
José Mariá. Serantes Lamigueiro, para su hijo don
José Luís Serantes Vigo.
Cabo primero Toi-pedista don Antonio Sánchez
Alvarez, para su hijo don Enrique A. Sánchez Na
varro.
Brigada Radiotelegrafista don Jesús Rey Richar
te, paras' su hijo don Abelardo Rey Pernas.
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Sargento Radiotelegrafista don Heliocloro ArenasRizo„ para su hija doña Obdulia Arenas Area.Sargento Contramaestre don Luis Moreda Torre,para su hijo don Luis Angel -Moreda Bermúdez.Sargento Contramaestre don Luis Moreda Torre,para su hija cipria Eva María Moreda Bermúdez.Subteniente Contramaestre don Javier García Veiga, para su hija doña María de la Concepción Garcíade Dios.
Subteniente Contramaestre don Javier García Veiga, para su hijo_don Jorge García de Dios.Brigada Radiotelegrafista don José. Ramón DíazMartínez, para su hija doña M. Yolanda Díaz Luailde.
Sargento primero Condestable- clon Fernando Lavandeira Vilariño, para. su hija doña María Fernanda Lavandeira Salido.
Sargento Radiotelegrafista don Antonio LópezBlanco, para su hija doña María del Carmen LópezRodríguez.
Sargento Escribiente don José López Sánchez, para .su hijo don José Ignacio López MoledolBrigada Mecánico clon Antonio Serantes Sanz,
para su hija doña María del Carmen Serantes González.
Brigada Mecánico don Antonio Serantes Sanz,
para su hija doña—María José Serantes González.Subteniente Escribiente don Argimiro Piñeiro Quiroga, para su hija doña María Isabel Piñeiro Fidalgo.
Brigada Contramaestre don Máximo Fernández
Cobo, para su hijo don Máximo Fernández Colón.
Brigada Electricista don Anselrno Pardo Arroyo,
para su hija doña Rosa María Pardo González.--
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca donBlas Celdrán Heredia, para su hijo don José Antonio Celdrán González.
Mayor de segunda Electrónico don José MaríaMosquera Figueroa, para su hija doña Matilde Mos
quera. Gómez.
Sargento primero Electricista don José AntonioLópez García, para su hijo clon José Antonio LópezGarcía.
Sargento primero Electricisfa -don José Antonio
López García, para su hija doña Eva María LópezGarcía.
. Sargento .primero Condestable' don' Manuel Otero
Castro, para su hijo don José Antonio Otero Banal.
Sargento primero Minista don Juan Gonizález Ló
pez, para su hija doña María del Carmen González
Pérez:
Subteniente Electricista don José Vázquez Ortiz,
para su hija doña María Isabel Vázquez Gutiérrez.
Subteniente Contramaestre don Juan PerléS Cabrera, para su hija doña María del Rosario Perlés
Fontao.
Cabo primero Electricista don Antonio Cinza Fa
cha], para su hija doña María A. Cinza• Veiga.
Brigada Escribiente don Andrés Cervantes Acosta,
para su hijo don Salvador Cervantes de la Torre.
Subteniente Mecánico clon Albino Parga Deil)e,
para su hijo don José Ramón Parga Cabezón.
Subteniente Mecánico don Albino Parga Deibe.
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para su hija doña María de los Angeles Parga Ca
bezón.
Brigada Radiotelegrafista don J-osé M. Criado Fer
nández, ,para su hija doña Amelia Criado Martínez.
Subteniente Condestable don Manuel Saborido Sil
va, para su hija doña María del Pilar Saborido Otero.
Condestable Mayor de segunda don Manuel Car-.
ballido Carballido, para su hija doña Alicia Carba
luido Parga.
Sargento primero Electricista don julio Corgo
Vázquez, para su hijo don julio Corgo Míguez.
Sargento primero Mecánico don José Martínez La
mas, para su hijo don Angel Martínez Bello.
Brigada Mecánico clon Enrique Castaño López,
para su hijo don Miguel Angel Castaño Romalde.
Sargento primero Electricista clon Angel González
Fernández, para su hija doña Angeles González Me
rino.
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Gálvez.
Pérez, para su hija doña josefina Gálvez Sáez.'
Subteniente Condestable don Andrés Costoya Ba
rreiro, para su hijo don Miguel Angel Costoya Ri
bera.
Subteniente Electricista clon lacobo Tejeiro Cas
tro, para su hija doña María Dolores Tejeiro Pe
reiro.
Sargento primero Escribiente don Juan IVIanuel
Caballas Anca, para su hijo don José Yuan Cabanas
Leira. -
Sargento Electricista don Lino Vieites Puentes,
para su hijo don Lino Vieites Carreja.
Subteniente de Infantería de Marina clon Gumer
sindo Caruncho Hermida, para su hijo don Juan
Manuel Caruncho Rodado.
Sargento Fogonero don Juan Veiga Vilariño, para
su hijo don José Luis Veiga Beceiro.
Sargento primero Mecánico don Rogelio Costa
Giera, para su hija doña Herminia Costa Cacha
feiro.
Subteniente Electricista don Teodoro García An
ca, para su hija doña Carmen García López.
Sargento primero Mecánico don José Barreiro Ro
dríguez, par2 su hija doña Ana María Barreiro
López.
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Már
quez Sánchez, para su hijo don José María Márquez
Brañas.
Brigada Contramaestre don José Bellas Penabad,
para su hijo don José Carlos Bellas Beceiro.
Brigada Contramaestre don José Bellas Penabad,
para su hija doña María del Carmen Bellas Beceiro.
Cabo primero Electricista don Francisco -Lorenzo
Rodríguez, para su hijo clon Francisco José Loren
zo Rodríguez.
Sargento Radiotelegrafista don José Sonsa Lima,
para su hijo don José Ramón Sonsa López.
Sargento Radiotelegrafista clon José Sonsa Lima,
para su "hija' doña María del Carmen Sonsa López.
Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Baldomero Ríos Pontio-bás9 para su hijo clon Baldo-
mero líos González.
Sargento Fogonero don Francisco Díaz Teijeiro,
para su hija doña Rosa María Díaz Veiga.
Brigada Electricista don Antonio López Merlán,
para su hijo don Antonio J. López Castro.
Cabo primero Mecánico clon José Antonio Díaz
Fernández, para su hija doña Guillermina Díaz Ro
dríguez.
Brigada Contramaestre don Manuel Vega Otero,
Para s'u hijo don Manuel Vega Caneiro.
Brigada Contramaestre don Manuel Vázquez Rio
boo, para su hijo don Manuel Vázquez Pérez.
Brigada Escribiente don Modesto' J. Pinzas Lo
renzo, para- su hija doña María A. Pinzas Monte
negro.
Brigada Escribiente clon Modesto j. Pinzas Lo
renzo, para su hijo don José M. Pinzas Montenegro.
Brigada Escribiente don José Manuel González
Pérez, para su hija doña Margarita -Rosa González
Fernández.
Brigada Escribiente don José Manuel González
Pérez-, para su hijo don Wenceslao González Fer
nández.
Subteniente de Infantería de Marina don Ricardo
Quintero Carcaño, para su hijo don José Luis Quin
tero Martínez.
Brigada Mecánico don _losé Rodríguez Vázquez,
para su hijo don José L. Rodríguez Pérez.
Subteniente de Infantería de Marina don Elías
García Climpos, para su hija doña María Dolores
García- Castro.
Mayor de primera de Infantería de Marina do:1
Francisco Esarte Equertr, para su hija doña María
Pilar Esarte Beltrán.
Músico de primera de Infantería de Marina doil
Rufino Mosquera Díaz, para *su hijo clon Santia
go A. Mosquera Bustabad.
Mayor de primera de Infantería. de Marina don
Antonio Díaz Fernández, para su hijo don Joaquín
Daniel Díaz López.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco López
Sánchez, para su hijo clon Edmundo López Saavedra.
Mayor de segunda Contramaestre don Perfecto
Lorenzo Santiago, para su hijo don Francisco Javier
Lorenzo Montero.
Sargento Torpedista don julio Talegón García,
para su hija doña María Dolores Talegón López.
Sargento Sanitario don Emiliano Rodríguez Gar
cía, para su hijo clon Francisco Manuel Rodríguez
Lama.
Sargento Escribiente don Gerardo López Ulloa,
para su hilo don Gerardo López Cabada.
Sargento Condestable don Andrés García Franco.,
para su hijo don Miguel García Cerdán.
Mecánico Mayor de segunda don Ambrosio Prieto
López, para su hija doña Leonor Prieto Palmeiro.
Mecánico Mayor de segunda don Lino López Se
co, para su hija doña María L. López Rodríguez.
Brigada Mecánico don Ramón García Resa, para
su hijo don Ramón García González.
Brigada Mecánico don Armando Alvarez Tagarro,
para su hija doña María Rosa Alvarez Jove.
Subteniente- IVIecánico don 'fosé Luis Bermúdez
Frieiro, para su hija doña María Teresa Bermúdez
Zárate.
Sargento primero Electricista don Ju1io Hermáns
Dopico, para su hija doña Beatriz Hermans Cadavid.
Sargento primero Condestable don .Domingo Pena
García, para su hijo don José David Pena Lamas.
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Sargento primero Escribiente don José Manuel
Norato Rivero, para su hija doña Mercedes Norato
Pavón.
Sargento Fogonero don Jesús Hermida Rodríguez,
para su hija doña Mercedes Hermida Rodríguez.
Cabo primero artillero don Alfonso Fernández
justo, para su hijQ., don Benigno Fernández Martí
nez.
Sargento primero Escribiente don José Antonio
Fonte Pena, para su hija doña Aida Fonte Rodrí
guez.
Subteniente Buzo don Miguel Martínez Pujol, pa
ra su hija doña María Isabel Martínez Sande.
Sargento Mecánico don Domingo M. Varela Fer
nández, para su hijo don Domirigo A. Varela Varela.
Mayor de primera de Infantería de Marina 'don Mi
guel Miguéns Villalustre, para su hijo don Francis
co Miguéns Montero.
Sargento Contramaestre don Alfonso Ogando Ro
mero, para su hijo don Alfonso Ogando Freire.
Sargento primero Mecánico don José María Calvo
Abeledo, para su hijo don José A. Calvo Casas.
'Cabo primero Maniobra clon Víctor Crespo Váz
quez, para su hija doña Consuelo. Crespo Basoa.
Sargento primero Condestable don Agustín Me
dina- Guillén. para su hija doña María Dolores Me
dina Morales.
Sargento primero Contramaestre don Gerardo
Crespo Vázquez, para su hija doña Marina Crespo
García.
Cabo primero Electricista clon Mario Veiga Colla
do, para su hijo don Mario Veiga Blanco.
Subteniente Condestable don Pedro Sánchez Unea,
para su hija doña María Dolores Sánchez Luaces.
Brigada Mecánico don Plácido Carro Rodr:íguez,
para su hijo don Plácido Carro Lamas.
Sargento primero Mecánico don Antonio J. Jimé
nez Villena, para su hijo don Antonio J. Jiménez
Reyes.
Sargento primero Mecánico don Julio Lomo Váz
quez, para su hijo don julio Louro Peña.
Sargento Fogonero don Vicente Bañobre Ríos,
para su hijo don José Andrés Bailobre Martínez.
Sargento primero Me,cánico don Enrique Pedreira,
García, para su hijo don Manuel A. Pedreira Ol
veira. -
Brigada Electricista don Serafín Rodríguez Ba
rros, para sti hija doña María Paz Rodrígufez Barros.
Sargento primero Torpedista don Luis Romero
Pérez, para su hijo don Luis Angel Romero Ruiz.
Electrónico Mayor de segunda don Carmelo Mal
partida Barreno, para su hijo don Carmelo Malpar
tida Rodríguez.
Sargento Electricista don Juan Bustelo Auca, pa
ra su hijo don Juan Bustelo Penedo.
Músico de tercera de Infantería de Marina don.
Modesto Gómez Alvarez, para su hijo don Angel
Manuel Gómez Fernández.
Sargento primero Celador de Penitenciaría don
Ramiro Urrutia Serantes, para su hija doña Isabel J.
Ui-'rutia Ruiz.
Brigada Contramaestre don Francisco Vizoso Gar
cía, 'para su hijo clon Francisco Antonio Vizoso
Freire.
Brigada Escribiente don Nicasio Ameijeiras Ca
sal, para su hijo don José Carlos Ameijeiras Gra
daílle.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
José Ledo López, para su hijo don José Manuel Ledo
Almuiña.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Ramón
Fernández Díaz, para su hijo don José Manuel Fer
nández Fariñas.
Sargento Contramaestre don Fernando Gil Váz
quez, para su hija doña Carmen Pilar Gil Valirio.
Sargento primero Condestable don Carlos Martín
Sosa, para su hija doña M. Amelia Martín Pardo.
Subteniente Contramaestre don José Picallo Milla
rengo, para su hijo don José Andrés Picallo Seoane.
Sargento Mecánico don Pedro Cana Cancelo, para
su hija doña María Angeles Cana Fernández.
Sargento primero Escribiente don José Rodríguez
Rodríguez, para su hijo clon José R. Rodríguez San
tiago.
Sargento primero Condestable don Juan Gómez
Vivancos, para su hijo don Juan Luis Gámez Váz
quez.
Mecánico Mayor de segunda don Celestino Fer
nández Rial, para su hija doña María José Fernán
dez Torrado.
Sargento primero Electricista don José Landeira
Lamas, para su hijo don José Arturo Landeira Fer
nández.
Subteniente Mecánico don Juan Seselle Hermida,
para su hija doña María Rosario Seselle
Sargento primero Electricista clon Domingo Váz
quez Vázquez, para su hijo don Santiago D. Vázquez
Lodeiro.
Sargento primero Mecánico don José Penedo. Ló
pez, para su hijo don José R. Penedo Picos.
Brigada Radiotelegrafista don julio Camacho Gil,
para su hijo don Julio jesús Camacho Rivero.
Brigada Electricista don José Luis Lemos Lovelle,
para su hija doña Amelia Lemos López.
Sargento Fogonero don José Pena Penedo, para
su hija doña María Teresa Pena Romero.
Brigada Mecánico don Manuel López Díez-Robles,
para su hijo don Manuel Angel López Villar.
Brigada Mecánico clon Antonio Lago Martínez,
para su hijo don Rafael Angel Lago de Arcos.
Subteniente Electricista don Rogelio del Río Ber
nardo, para su hija doña María José del Río Leira.
Subteniente Mecánico don 'Fausto Orniaechea
Dúo, para su hijo don Fausto Ormaechea Rodríguez.
Maestranza.
Operario de primera don Antonio Iglesias Her
nández, para su hijo don Antonio Iglesias Quintán.
Operario de primera don Antonio Iglesias Her
nández, para su hija doña Teresa Iglesias Quintán.
Operario de primera don Antonio Iglesias Her
nández, para su hija doña María del Carmen Iglesias
Quintán.
'Operario de primera don Antonio Iglesias Her
nández, para su hijo don Manuel Iglesias Ouintán.
Obrero de segunda don Francisco Toboso Rome
ro, para su hijo don Jesús Toboso Higo.
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Auxiliar Administrativo de tercera clon Benjamín
Martín Gordon, para su hija doña Gloria Martín
Luaces.
Operario de segunda don Antonio Romero Lou
reir°, para su hijo clon Jesús Romero Pico.
Operario de segunda don Antonio. Romero Lou
reiro, para su hija doña María Dolores Romero Pico.
Operario de primera don Manuel López Casal,
para su hija doña María Ester López Serantes.
Obrero de segunda don Andrés López Vergara,
para su hijo don Juan Angel López Vergara.
Obrero de segunda don Andrés López Vergara,
para su hijo don Andrés López Vergara.
Operario de primera Ion Domingo Abelleira Ro
dríguez, para su hija doña Isolina Abelleira Bouza.
Operario de segunda dell José Taboada Iglesias,
para su hijo don jesús Taboada Manrubia.
Operario de segunda don Santiago Díaz, Dean,
para su hija doña Pilar Díaz Pérez.
Operario de segunda don Juan Barros Seoane,
para su hijo don Juan Barros Anca.
Obrero de segunda don Francisco Cruz Sánchez,
para su hija doña Josefa Cruz Mota.
Obrero de segunda don Alfonso Salas Montilla,
para su hijo don José M. Salas Montero.
Obrero de segunda don Antonio López García,
para su hija doña Antonia 'López García.
Obrero de segunda don Bernardo Carpente Ro
deiro, para su hijo don Jesús Carpente Allegue.
Operario de primera don Constantino Sánchez
Feal, para su hijo don Carlos Sánchez Prieto..
Operario de primera don Constantino Sánchez
Feal, para su hijo don Miguel Augusto« Sánchez
Prieto.
Operario de primera don Francisco Romero Sa
rabia, para su hijo don José María Romero Fer
nández.
Encargado dependiente don Antonio Cao Cao, para
su hijo don Jorge Cao Ruiz. •
Obrero de segunda don Manuel Briosso de la Cruz,
para su hijo don Manuel Briosso Jiménez.
Operario de primera don José Ríos Fernández,
para su hija doña Dolores Ríos Lamas.
Operario de primera don Salvador Rosas Rosas,
para su hija doña María Victoria Rosas .Ramos.
Operario de primera don Salvador Rosas Rosas,
para su hija doña Beatriz Rosas Ramos.
Capataz de segunda don Eulogio Sixto Gómez, para
su hijo don Eulogio Sixto Padilla.
Operario de primera don Oleg•-ario del Riego Ga
llego, para su hija doña María Isabel del Riego Fer
nández.
Operario de segunda don Jesús Ruiz Montouto,
para su hijo don Jesús Ruiz Casteleiro.
Operario de segunda don Manuel Leira Carpen
te, para su hijo don José Manuel Leira López.
Auxiliar Administrativo de tercera don Juan ,Ma
nuel Hontalvilla Rey, para su hija doña María Luz
Hontalvilla Fontenla.
Auxiliar Administrativo de segunda don Román
Tizón Rodríguez, para su hijo clon Juan Guillermo
Tizón Collazo.
Operario de primera don Ramón Sánchez Jimé
nez, para su hijo don Fernando Javier Sánchez Cha
pela.
Operario de primera don Ramón Sánchez _Jimé
nez,, para su. hija doña Margarita María Pilar Sán
chez Chapela.
Obrera de segunda don Antonio García Benaven
te, para su hijo don Emilio García Devesa.
Obrero de segunda Jon Antonio García Benaven
te, para su hija clon José Luis García Devesa.
Capataz de segunda don José Luis Belosq Rasga
do, para su hija doña María Beloso Dopazo. •
Auxiliar Administrativo de tercera don Juan Car
pente Ródeiro, para su hijo don Francisco Javier
Carpente López.
•
Auxiliar Administrativo de segunda, don Francis
co Rodríguez Veiga, para su .hijo don. Francisco José
Rodríguez Santiago.
Auxiliar Administrativo de segunda don Francis
ca -Rodríguez Veiga, para su hijo don Agustín Ro
dríguez Santiago.
Operario de segunda don Marcelino Amado Por
to, para su.hija doña María Olga Amado Fernández.
Operario de segunda don Juan Cinza Fachal para
su hijo don Juan José Cinza Portal.
Capataz de segunda don Ramón Bertalo Pedreira,
para su hijo clon Eduardo Bertalo Peralta.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Se
queiro Fernández, para su hijo don Roberto Sequei
ro Lorenzo.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Ma
ría Varela Garabana, para, su hijo clon Ernesto Va
rela Freire.
' Auxiliar Administrativo de segunda don José Ma
ría Varela Garabana, para su hijo don Fernando Va
rea Freire.
Operario de segunda don Federico López Arnoso,
para su hija doña María José López López.
Operario de segunda don Eugenio Morano Se
bastián, para' su hijo don Antonio Morano Touriño.
Obrero de primera don Gumersindo Sobrino Fer
nández, para su hijo don Juan José Sobrino Ceballos.
Auxiliar Administrativo de segunda don Carlos
Dopico García, para su hija doña María Mercedes
Dopico Ca.inzos.
Capataz de segunda don julio Bertalo Fereira,
para su hija doña Arigeles Bertalo Ruiz
Operario de segunda don Manuel Sanesteban Mei
zoso; para su hijo don Manuel Sanesteban Rodríguez.
Operario de segunda don Juan Leira Caeiro, para
su hija doña Ana María Leira Saavectra.
Auxiliar Administrativo de segunda don Eusebio
(le, la Puente Sanjorge, para su hija doña María Rosa
de la Puente y Núñez.
Operario de primera don José García Méndez,
para su hija dpria María Consuelo García Villaamil.
Operario •de segunda don -Miguel Rodríguez Díaz,
para su hijo don Miguel Rodríguez Aneiross.
Auxiliar Administrativo de segunda clon Pedro
Rodríguez Faraldo, para su hijo don Pedro Angel
Rodríguez Prieto.
0p-erario de primera clon Raúl Dopico Vizoso,
para su hijo don Domingo Raúl Dopico Dopico.
Operario de primera don José' López Abella, para
su hijo don Sergio López López.
Capataz de segunda don Manuel Ardao Feal, para
su hija doña María del Pilar Ardao Prego.
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Capataz de
•
segunda don Manuel Ardao Feal, para
su hija doña María Dolores Ardao Prego.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Luis
Taibo Cabarcos, para su hija doña María Luisa Tai
bo Rey.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Luis
Taibo Cabarcos, para su hija doña María de las
Mercedes Taibo Rey.
Auxiliar Administrativo de primera don Luis Bó
veda Meléndez, para su -hijo don Juan Antonio Bó
veda Lorenzo.
Obrero de segunda don José Manuel Gondar Prol,
para su hija doña María del Carmen Gondar Folgada.
Obrero de primera don Valeriano Vázquez Ro
dríguez. para su hija doña María del Carmen Váz--
quez _González.
Operario de primera don José Manuel Pérez Ro
dríguez, para su hijo don Alberto 'Pérez Freijomili.
Operário primtera don Eúsebio Area Area, para
su hijo don José Eusebio Area Castro.
Auxiliar Administrativo de segunda don Francis
co Gil González, para su hija doña María Rosa Gil
A rea.
Maestro de primera don Manuel Derungs Baño,
para su hija doña. Mercedes Derungs Cachaza. -
Maestro de primera clon Maríuel Derungs Bario,
para su hijo _don Roberto Manuel Derungs Cachaza.
Capataz de segunda don Hermindo Vidal Domín
g-uez, para. su-hijo clon Juan Manuel Vidal Díaz.
Auxiliar Administrativo de tercera don Gumer
sindo Latorre Malde, para su hija doña María Eli
sa Latorre Carballido.
Obrero de segunda don ..fenaro Ofero García, para
su hijo don jenaro Manuel Otero Ma-rtíneZ.
Obrero de ségunda don jenaro Otero García, para
para su hija doña María Emma Otero Martínez.
Operario de primera don José Caínzos Santos,
para su- hijo don Roberto Caínzos Moradillo.
Auxiliar Administrativo de segunda don Juan Fer
nández Co..giao, para su •hija doña María Luisa Fer
nández Anido.
Maestro de .segunda don José .San Martín Deza,
para su hijo don José Francisco San Martín Mariño.
Encargado dependiente don Daniel Filgueira Ló
pez, para su hijo don Alberto Daniel Filgiieira Mar
tínez.
Capataz de segunda don Antonio Sampedro
ro, para su hija doña Casilda Sampedro Pérez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Aurelio
Gómez del Río, para su hijo don José Manuel Gó
mez Fernández.
Auxiliar Administrativo de segunda don Rafael
Pintos Urrabieta, para su hija doña_ María Angeles
Pintos Tonceda.
Auxiliar de segunda de Servicios Técnicos don
Jesús .Toimil Casal, para su hijo Juan Francisco
Toimil Sánchez.
Operario de primera don Tomás J. Fernández Be
ceiro, para su hija doña María José Fernárylez Veiga.
_ Operario de primera don Francisco López Díaz,
para su hija doña María Antonia López Allegue.
Operario de primera don Leonardo Díaz Gómez,
para su hia doña .Juana María Díaz Bouzón.
Operario de primera
- don Juan Manuel Regueiro
Alvariño, para su hijo don Juan José RegueiroCriado.
Operario de primera don Fernando RodríguezMontero, para su hija doña María Angeles Rodrí
guez Teipo.
Auxiliar Administrativo de segunda don Lorenzo
Miguélez López, para su hija doña María Luisa Mi
guélez Blázquez.
Operario de primera don Santiago López Pantín,
para su hijo clon Santiago López Fernández.
Operario de primera don José Luis Ramos Cas
tro, para su hija doña Luz -María Ramos Saavedra.
Obrero de segunda don Adolfo Rodríguez Fan
diño, para su »hija doña María Lourdes RodríguezFernández.
Auxiliar Administrativo de segunda_ don Guiller
mo Leira Evia, para su hija doña María Mercedes
Leira Vázquez. •
Auxiliar Administrativo de primera -don Enrique
Pantín Cáínzos, para su hijo don José Antonio Pan
'
tin Chao.
Capataz de segunda don Manuel Buján Otero,
para su hijo clon Juan Manuel Buján Balsa.
Auxiliar de segunda del C. A. S. T. A. don Rafael
Sánchez Rodríguez, para su hijo don José Manuel
Sánchez Martín.
Auxiliar Administrativo de segunda don José
Montes Cibeira, para su hijo clon Enrique losé 'Mon
tes Vázquez,
• Auxiliar Administrativo de segunda don Antonio
Landeira López, para su hijo don Juan Antonio Lan
deira Alvarez.
Operario de primera don Juan Pérez \/ azquez,
para su hijo clon Ricardo Pérez Rilo.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Lo
zano Lebrero, para su hijo clon José Manuel Loza
no Candón.
Operario de primera don, Andrés Alcántara Gó
-
mez, para su hija doña Pilar Alcántara Enríquez.
Capataz de primera -don Angel Fernández Rivas,
'para su hija doña Ermitas Fernández Sueiras.
Auxiliar Administrativo.de segunda don José Leal
Veiga, para su hijo don José Ramón Leal Pérez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Manuel
López López, para su hijo dón Angel Luis López
Pita.
Capataz de primera don José Lamas Carregado,
para su hija doña María Estér Lamas Méndez.
Auxiliar Administrativo de primera don Daniel
López S4eilán, para su hija doña María del Carmen
López Fernández.
Maestro de segunda -clón Manuel Bustabad Ro
dríguez, para su hija doña María, Adela Bustabad
Sancho.
El
(Continuará.)
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.583/64 (D). Se dis
pone que el Capitán de"Corbeta (A) don Carlos Vé
lez Vázquez cese corno Comandante del buque-tanque
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Plutón, cuando sea relevado, y pase destinado al Es
tado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.584/64.—A propuesta
de la Dirección General de Construcciones e Indu
frias Navales Militares, se dispone que el Coronel
de Ingenieros Navales de la Arm?Tda D. Pío Cor
nienzana Adrover pase destinado a la Dirección de
Material, sin desatender su- actual destino en la Ins
pección Centro de Construcciones, Suministros y
Obras.
Madrid, 13 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.585/64 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que a conti
nuación se relaciona embarquen, con carácter for
zoso, en los buqués que al frente de cada uno de ellos
se indica, una vez terminado el Curso que venían
efectuando:
Don Ramón Cañavate Gázquez.—Destructor Al
mirante Valdés.
Don Santiago López Porta.—Fragata Hernán
Cortés.
Don Antonio Hernández Bódalo.,-Fragata Sar
miento de Gamboa,:
Madrid, 13 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.586/64 (D).—Sie -dis
pone que el Contralmirante don Victoriano Sánchez
Barcáiztegui y Aznar, sin cesar en su actual destino,
asista al XXI. Curso de Información para Generales,
que comenzará en la Escuela Superior del Ejército
el día 21 de septiembre próximo.
Madrid, 13 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilAdos.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.587764 (D).—A pro
puesta'del Contralmirante Jefe de la Agrupación Na
val del Estrecho, se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan cesen en los destinos que
actualmente desempeñan y pasen a prestar sus ser
vicios, con carácter forzoso, en los que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Brigada Electricista don Antonio Martínez García.
Destructor Alcalá Galiano.
Brigada Electricista don Pedro Evangelista Mo
reno.—Destructor Lepanto.
Madrid, 13 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.588/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a Continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
,peñan y pasen a prestar-sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indica:
Brigada Escribiente D. David Fernández Soto.—
Estado Mayor de la Armada.
Sargento Escribiente D. Celso Yáñez R6dríguez.--
Fragata rápida Intrépido.
Sargento Escribiente D. Carlos- Gómez Bellón.—
Ayudantía Mayor del ArsenaLdel Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 12 de agosto de 1964.
Excmos. Sres.
•-••■•
••••
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.589/64 (D).—Se dis
pone quede ampliada la Orden Ministerial núme
ro 2.592/64, de fecha 4 de junio de 1964 (D. O. nú
mero 131), en el sentido de que en el destino de los
Setvicios de Torpedos y Defensas Submarinas del
Arsenal de Las Palmas, a que fué asignado el Sar
gento primero Buzo D. Rogelio Soto Rodríguez,
desempeñe el cometido de Buceador de Averías.-
Madrid, 12 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
kuidantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.590/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por lajefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Brigada Con
destable D. Angel Simón Martínez desempeñe el
cargo. de Ayudante Instructor en el curso de Apun
tadores que se está realizando en el crucero Almiran
te Cervera, durante el tiempo comprendido entre el
1 de julio último al 30 de septiembre próximo'.
Madrid, 13 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.591/64 (D).—En vir
tud de expedientes incoados al efecto, y de confor
midad con lo informado por la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que los Suboficia
les que a continuación se relacionan desempeñen el
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cargo de Ayudantes Instructores en los Centros y a
partir de las fechas qtie al frente de los mismos se
indican :
Mecánico Mayor de segunda D. Francisco Par
davila Rial.—Centro de Instrucción y Adiestramien
to de Operaciones Anfibias (C. I. A. O. A.).—A par
tir del 10 de marzo de 1964.
Subteniente Electrónico D. Victoriano -Fernández
Rodríguez.—O. V. A. F. (C. I. A. F.).—A partir
del 6 de junio de 1964.
Madrid, 12 de agosto de 1964
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm.3.592/64 (D).—Se dis
pone 'qué los Suboficiales que a continuación se re
lacionan, sin cesar 'en sus respectivos . destinos, efec
túen su presentación en el Alto Estado Alayor el
día 2 de octubre próximo, al objeto de realizar el
II Cursillo de Instrucción para entretenimiento y
conservación del material criptográfico Hagelin, que
finalizará el 31 del mismo mes :
Subteniente Radiotelegrafista D. Claudio Correa
Suárez.
Brigada Vigía de Semáforos D. Juan Torrecilla
Ibáñez.
Madrid, 12 de agosto de 1964.
Excmos. Sres.
Situaciones de personal.
NIETO
Orden Ministerial núm 3.593/64 (D).—Como
resultado d'e sentencia recaída en la causa núme
ro 122 de 1962, instruida en el Departamenfo Marí
timo de Cádiz contra el Sargento Electrónico don
Adolfo Gómez Díaz, de conformidad con lo dictami
nado por la Sección dé justicia de este Ministerio y
*lo propuesto por el Servicio de Personal, se dispone
su cese en la situación de "procesado" a partir del
día 26 de mayo de 1964 y pase a la de “suspenso de •
empleo".
Este Suboficial, como consecuencia de la aludida
sentencia, y con arreglo a lo prevenido en la Orden
Ministerial de 29 de febrero de 1944 (D. O. núme
ro 52), perderá un puesto en el escalafón.
Madrid, 12 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos Sres. ...
Retiros.
Orden,Ministerial núm. 3.594/64 (D). Por
cumplir el día 11 de febrero de 1965 la edad regla
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mentaria para ello, se dispone que el Mecánico Ma
yor de primera D. Cipriano Alvariño García pase ala situación de "retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo •que le señale el
Consejo Supremo. de justicia Militar.
Madrid, 12 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Recompensas.—En atención a los méritos y demás
circunstancias que concurren en los Jefes y Oficiales
de la Marina que a continuación se expresan, se les
concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco, de' la clase que a cada uno se le
señala:
Capitán de Fragata D. Luis Lago López, de se
gunda clase. -
Capitán de Corbeta D. Luis Sánchez Gómez-Ma
rina, de segunda clase.
Teniente de Navío .D. Juan Feal Rey, de primera
clase.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército, núm. 183, pág. 705.)
E
EDICTOS
(378)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de • Marina de Málaga y del ex
pediente número 100 de 1949, instruido por falta
grave de polizonaje contra Rafael Sánchez Ji
ménez, •
Hago saber : Que en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 166, de fecha 24 de
julio de 1953, página 1.171, se publicó una Requisi
toria por la que se llamaba al reseñado para que se
presentase en este Juzgado, queda anulada la misma
por haberse presentado.
Málaga, 8 de agosto de 1964.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces .López.
(379)
Don Francisco Castafier Enseñat, juez instfuctor del
expediente instruido Por la pérdida de la Cartilla
Naval Militar del inscripto de Marina del Trozo
de Palma, al folio 424 de 1955, Pedro Antonio
Serra Perelló,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.917.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento; de
fecha 28 de julio de 1964, se declara nulo y sin valor
dicho documento extraviado, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo encuentre y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los seis días del mes
de agosto de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Francisco Castañer Enseñat.
(380)
Don Francisco Castarier Enseriat, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de Alcudia
(Mallorca) José Bernat Bauza,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su--
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo, de fecha 21 de julio de 1964, se declara nulo
y sin valor dicho documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo encuentre y no haga en
trega a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca, a 10 de agosto de
1964.—El Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Francisco Castañer Enseñat.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO D l CADIZ
(48)
Subastas.— Se pone en conocimiento de quienes
pueda interesarle que, a las once horas de los días
que 'se indican del próximo mes de septiembre, ten
grá lugar la venta en pública subasta de los materia
les siguientes :
Día 15.—Un casco de hierro de 18,89 metros de
eslora, cinco metros de manga y 1,82 de puntal, pro
cedente de la barcaza /, en el precio tipo de sesen
ta y cinco' mil pesetas.
Día 17.—Un casco de hierro de 22,86 metros de
eslora, 6,70 metros de manga y 1,83 metros de pun
tal, en el precio tipo de ciento veinte mil pesetas.
Para información y detalles, pueden dirigirse al
señor Secretario de la Junta de Subastas, en las ofi
cinas -de los Servicios Económicos del Arsenal, los
días hábiles, de 11 a 13 horas.
La Carraca, 4 de agosto de 1964.—El Comandan
te de Intendencia, Secretario, Carlos Caballero
Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
fr
